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Buku Masak Seru Bersama si Kecil sudah terbit lho. 
Buku ini bisa menjadi panduan untuk masak seru 
bersama Ayah atau Bunda.
Adik-adik bisa bersama-sama menyiapkan alat, 
bahan, dan ikut serta dalam proses pembuatannya. 
Kerja sama dengan Ayah dan Bunda untuk 
mendapatkan hasil masakan terbaik. Jadi adik-adik akan 
semakin kompak bersama keluarga.
Pasti seru ya, membayangkan kalian mengenal 
takaran ketika memasak. Memasak sekaligus bonus 
belajar tentang satuan berat. Jadi, secara tidak langsung 
kita belajar matematika dengan menyenangkan.
Masak bersama ternyata melatih kemampuan 
sensorik, terutama indra-indra di tubuh agar lebih peka!
Misalnya, dari indra pendengaran (menyimak petunjuk 
mengolah makanan), indra penciuman (mencium aroma 
makanan yang sedang dimasak), dan indra penglihatan 
(membaca resep).
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Masak Seru Bersama si Kecil
Orak-Arik Telur Wortel Jagung
Endang Fatmawati
Ibu memasak orak-arik kesukaan Dik Haydar. 
“Ayo, Mbak Uswah bantu Ibu memotong 
wortelnya!” ajak Ibu. Uswah segera mengambil 
pisau dan talenan. Kemudian ia mulai mengupas 
wortel dan memotongnya kecil-kecil.
Bahan-bahannya:
 
1. Bersihkan wortel, lalu potong kecil-kecil. 
Bersihkan jagung, lalu pipil.
2. Potong tomat sesuai selera.
3. Kupas bawang merah, lalu iris tipis. 
4. Geprek bawang putih, lalu cincang halus.
6. Panaskan margarin dan minyak. 
Selanjutnya, tumis bawang merah dan 
bawang putih sampai harum.
7. Masukkan jagung dan wortel, tambahkan 
sedikit air kemudian tumis setengah matang. 
8. Masukkan cabai, tomat, dan kocokan telur.  
Lalu, orak-arik rata lalu tambahkan garam, 
gula, dan kaldu jamur.
9. Koreksi rasanya dan siap disajikan. ***
- 1 buah cabai hijau
- 1 buah tomat
- 1 sdt gula 
- ½ sdt garam
- 1 sdm kaldu jamur 
- 1 buah jagung 
- 2 buah wortel 
- 2 butir telur ayam
- 2 siung bawang putih
- 5 siung bawang merah
- Minyak goreng 
- Margarin secukupnya
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13. Orak-Arik Telur Wortel Jagung 
Endang Fatmawati, seorang ibu yang suka 
memasak.
17. Tempura Sayuran 
Addina Rizky Fitriyanti, salah satu penulis 
aktif Leguty Media. Buku masak seru 
merupakan buku kedua yang ditulis bersama 
tim Leguty Media.
18. Bola-Bola Daging Buatanku 
Tuti Yulia, pengajar SMP Kabupaten Cirebon, 
yang senang menulis fiksi.
19. Tumis Jamur Bertabur Ayam Saus 
Tiram 
Bulan adalah nama pena Lany Putri 
Damayanthi, ibu rumah tangga yang aktif 
membuat konten pembelajaran YouTube di 
channel N3 House.  
20. Membuat Capcai Goreng 
Eti Komalasari, guru SMP Negeri 24 Bekasi 
yang kini aktif menulis di Leguty Media.
21. Kering Tempe Aroma Jeruk 
Salbiah, wanita berdarah Betawi dilahirkan di 
Kota Bekasi. Aktif sebagai penulis buku dan 
artikel.
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